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Abstraet:
CÁttRÁYO, M, A., PEREA, D. & GARcÍA, A. 1996. Types of speeies described by M. P. Graelís
(l809-1898), found o Ube Real Colegio Alfomaso XII (Salí Lorenzo del Escorial, Madrid). Bat.
Comploceo»is. 21: 87-97.
The 1 Ierbarium of M. E. Graelís, considered lose, has beco foumad witb tbe typus materials of
Cellisca harnacle»ii O rae>> s, (‘crí caorea aní bícusis ( rae> Is, (críIt,,, reo ‘avao/llc»ia,ía Graelís, (‘en cali reo
jancri O raelIs, 1. cuzco rhapantica/dcs (1 raelis. (‘olc/íicacn e/cm crícci (‘a raelIs, Narci»sc,s cm/mc;//s O rae>
oíd Narc/ssa,s
1,c,lh/da 1,,.» Grael Is,
Wc provide ts,o tbe place of deposil of t bis types
Alsa we presene tbe umapublisbed icons ni Centaurea jancri CrocOs and Centaurea lagascana
(iraelis lonoded willm Ube plaots.
Keyw’ords: Types, (iraelís.
Resume»:
CARRASCO, M. A., PERLA, D. & GARCÍA. A. 1996.Fypes of speeies described by M. E. Graelís
(1809-1898), fouod in the Real Colegio Alfonso XII (San Lorenzo del Escorial, Madrid). Bac.
<‘onapím, tc,msi». 21: 87—97.
Se ha eneomatrado el berbario de M. E. Graelís, que se consideraba perdido. En dI ban aparecido
has majateriales tipo de Cecí/scsi bar,íaclesii Graelís, (‘cnta,treo arolalens/s Graelís. (‘entoarca cavanille-
5/ant, U rae> Is. (‘en cao reo janeri (1 rae lIs, Lcí¿ sea r/aapcarí ficta/des O raelís, (‘olcim/c,tm clero entel (3 rae lIs
AJare/ss;;» cm /sa/i» (1 raeII s y Narcis»m,v pall/dí;l;o O raelís.
Batan/ca (‘amplacensis, 21: 87-97. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense, 1996
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lambiemí presentamos los icolaes iíaéditos de (‘cotaarea jaucri Graclís y Centaurea lagaseaoa
Graelís que han sido encontrados con las plantas y señalamos los herbarios en los que se encuentran
los tipsas.
Palabras Clave: 1’ipificación, Graelís
INTRODUCTION
During the study of the Mariano de la Paz Graells’s herbarium, founded in
the Gabinete de Ciencias Naturales of the Real Colegio Alfonso XII of San
Lorenzo del Escorial (Madrid. España), somne of dic original materials ol tbe
plants described by GRAELLS (1854 and 1859), have been Iound. This herbariuni
was apparently missing and repeatedly reported as desappeared (BuENO &
al.,1988; CABALLERO, 1946: 550)
With the plants have also appeared the manuscript and icons of GRAELLS
(1859) and the unpublished icons of Centaurea jancri Graelís and Centaurea
lagascana Graelís (fig. 1).
1-listorical reasons comumented by CARIONS<’o & al. (1996), explain the pre-
sence of the Graells’s herbarium in the Real Colegio Alfonso XII.
To the herbaria cited by LANJouW & al. (1957: 234) and BUENO & al.
(1988: 152) as depository of Graells’s materials, we ínust add now the herba-
rium Real Colegio Alfonso XII, (not yet registered in HOIMGRtN & al.
(1990), from now on named RCAXII). and also the herbarium MACB and
MA with dupla of those.
For each species. the name, bibliographic referemice, date and locality (“md.
loc.’) are cited; the labels are transeripted acording to the typographic conven-
tions used by BtíIzIMuí’ & al. (1979: 66).
This materials present labels of three kinds:
A: Labeis of Ihe serie “M. 1’. GraeIlsf/ l-Ierbarium Castellanum”. (hg. 2. a)
B: Labels of the serie “Herbariutn Graelsianum [sic] // Plantae Castellanae’.
(fig. 2. b).
C: Labels without print, handwritten only. (fig. 2. c).
Exact date usually laeks both on Graells’s labels and protologues.
Descriptioíí of the coincidence of protologne and label’s data are shown with the
following symbols:
(*) Place and date in the label and protologue are the same.
(**) Place in the label and protologue are the same, but the date in label is
previous to <he publication.
(*5*) Place in the label and protologue are the same, but there is not date
n label.














Rg. 1: Original drawiog of (‘en/aurea /acmeri Graelís amid Centaurea lagascana Graelis
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TYPIFICATI ON
Genista barnadesii Graelís. Indicatio Pl? Nov. 5. 1854.
Ind. loe.: “Habitat in glareosis sehistosis regionis subalpinae Puerto del Pico,
Sierra de Gredos, Sierra del Barco ad alt. 6000’ ubi florentem legi mense Junii
et fructiferam muense Augusti: in Sierra de Guadalupe, prope el pozo de la nie-
ve Cl. Barnades, vulgo Cambrion.’
The specimen in RCAXII 3375 has four labels attached to it:
1. [Printed label annotated by Graelís] (*5*) [b label]
HERBARIUM GRAELSIANU M// PLANTAE CASTELLANAE// Num.
28// Genista Barnadesi ¡ Graells/ Crescit in glareosis de la Sierra’ de Gredas
Puerto del Pico y del Barco! Mense Julio Augusto [ m. Graelís, RCAXII 3375]
2. [ Label m. lsern] [e label]
Genista// Puerto del Pico 6 Agos/ to 1852
3. [ Label m.Graells] [e label]
28// Genista á Spachio generis revisaril nondum examinata sed examinanda.
4. [ Label m. Graelís] [e label]
n
0 28/! Genista lusitanica? /1 Sierra de Gredos! Puerto del Pico.
LECTOTYPE (designated here): RCAXII 3375.
ISOLECTOTYPE: RCAXII 3375(2), MACB 56478, MA and MA 58533
(Spart¡am radiatam L., Barnades in herbario cavanillesiano), cited by Graelís in
the protologue.
Centaurea amblensis Graelís, Indicatio Pl? Nov. 6. 1854.
Iná. loc.:’Habitat in arvis et collibus vallis Amblés, Puerto de Villatoro ad
basim montis La Sarrota, ubi florentem legi dic 27 junii et fructiferam 25
Augusti”.
[Printed label annotated by Graelís] (t**) [a label]
M. P. GRAELLS// HERBARIUM CASTELLANUM// Num.// Centaurea
amblensis / Graelís! Inter segetes in Valle Ambles et Puerto de Villatoro/julio [m.
Graelís. RCAXII 3453].
The label of the specimen RCAXII 3453 is undated, but it is coincident with
the label annoted by Gandoger with the year 1851 (LY-GANDOGER) as ¡U
appears in BUtENO & al? (1988: 153); moreover the plant in the sheet RCAXII
3453 was used to draw the icon published by te author (GRAUH.U.S, 1859) (14s. 3
and 4).
LECTOTYPE (designated here): RCAXII 3453
ISOLECTOTYPES: RCAXII 3453 (2); the specimens designated by
FERNÁNDEZ CASAS & al? (1985: 72) LY-GANDOGER; MACB 56470 ; MA.









Fig. 2: Labels. a) Label of the serie “M. P Graells//Herbariurn Castellanum.
b) Label of the serie ‘Herbarium Graelsianum//Plaotae Castellanae’.
e) Handwrited label,
HEBIEAHXUM GHAELSTANUM.
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‘u,
*
Fig. 3: Specimen RCAXII 3453 of (‘cnlaarea amblc,ísis Graelís
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Fig. 4: Drawiog of (‘en ¿aurea amblenris Graelís (published in Graelís, 1859).
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Centaurea cavanillesiana Graelís, Indicatio Pl. Nov. : 7. 1854.
lnd. loe.: “Habitat in arvis argillosis prope La Minglanilla, ubi florentem legi
dic II Julii 1853”
[Label m. Graelís] (*) (fig. 2, e)
Centaurea Cavanillesiana, Grlls.! in pugillo 1~/ Minglanilla 11, Jul? 1853! M.
1? Graells [signed]! an <oletana [RCAXII 1612]
LECTOTYPE (designated here): The plant located down left in RCAXII
1612.
ISOLECTOTYPES: The other three specimens of RCAXII 1612. RCAXII
1612 (2); MACE 56469; MA.
Centaurea janeril Graelís. Mcm. Real Atad. Ci. Madrid 4: 466. 1859.
md. loe.: “Invenitur in Sierra de Avila prope el Puerto del Pico et juxta
diversorium de Sta. Teresa, non procul ñ pago Cepeda la Mora, ubi mense julio
anno 1855 collector Isern detexit”
[Printed label annotated by Graellsj ~> [ a label]
lvi. P. GRAELLS// HERBARIUM CASTELLANUM// NUM.// Centaurea
laneril Graelís ¡In Sierra de Avila, Puerto del! Pico, prope la venta de Sta. Lucia/
Cepeda la Mora. luí/o [m. Graelís. RCAXI1 1611]
Granted that fortunately the unpublished original ieons of C. janeril Graelís
and Centaurea. lagascana Graelís have now appeared with the plants, we can
recognize the model of the drawing (fig. 5).
LECTOTYPE (designated here): RCAXII 1611.
ISOLECTOTYPES: RCAXII 1611(2); MACB 56468; MA.
Centaurea lagascana Graelís, Indicatio PL Nov. 7. 1859.
Ind. loe.: “Habitat prope Caldas. Junio Lagasea legit’
TYPE : MA 135933, already commented by BUENO & al? (1988:153) and
FERNÁNDEZ CASAS & al? (1985: 93. 1am. 47).
Fig. 1 shows the unpublished original drawing.
Leuzea rhaponticoides Graelís, Mcm. Real Acad. Ci. Madrid 4: 468. 1859.
lnd. loe.: “Inveni in quercetis et pinetis de l-loyoquesero florentem calendis
julii, et fruetiferam augusti. anno 1852~ in Sierra de Guadalupe, Barnades’.
Graelís in the protologue, mentions the materials collected in two different
data (flower and fruit).
The original speeimens in flower have a label in Graells’s hand attached to it:
LLabel mn. Graelís] ¡e label]
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Hg. 5: Specimeo RCAXII 1611 of (‘entaareajoneri Graelís.
Leucea [sic] raponticoides Graelís! Pinar de hoyo quesero! j¡.tlio 1852 [ m.
Graelís, RCAXII 3450].
The original material in fruit, is a single plant collected by lsern and sent to
Graelís who identified it. A label in hand is attaehed to it:
Leuzea [m. Isern] rhaponticoi! des Graelis [m. Graelís] ¡ 1-Ioyocasero [sic] 5
Agosto 1852 [m. Isern. RCAXII 4736]
LECTOTYPE (designated here): RCAXII 3450
ISOLECTOTYPES: RCAXII 3450(2); RCAXII 4736; MACB 56481;
MA.
Colchicum clemeneel Graelís, Mcm. Acad. Ci. Madrid 4: 483. 1859
líid. loe.: “Creseit in monticulis gypsaceis prope oppida Aranjuez, Ocaña,
sÉroTl?US
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Ciempozuelos, Ontígola, etc. (Graelís), et en los campos de Zújar (Clemente in
herb. Lagascano.). Floret idibus januarii usque ad nonas vel idus februarii”
[Printed label annotated by Graelís] (‘a* [b label]
HERBARIUM GRAELSIANUM// PLANTAE CASTELLANAE//
Num.// Colchicum Clecneníei Graelís! Crescit in agris incaltis prope Aran-! juez
et Va/demoro. ¡Mense 1%bruario [m. Graelís, RCAXII 5111]
Thc original materials are three plants with bulb and one flower each.
SINTYPES: RCAXII 5111; MACB 56586 and MA.
Narcissus nivalis Graelís, Indica/lo Pl. Nos’. 9. 1854.
Ind. loe.: “Creseit in pratis sumínis madidis atque frigidis prope nivetn mon-
tium Carpetanorum alt. 6000-9000’. Florel á mense Aprili ad Julium”
jPrinted label annotated by Graelís] (‘a’> [a label]
M. E. GRAELLS// HERBARIUM CASTELLANUM// Num.// Corbularia
nivalis Graelís! In paludosis los Corrales Pra!dera de San Juan Puerto de
¡Peguerinos supra El Escoriat’1851! [m. Graelís, RCAXII 1502].
SINTYPES: RCAXII 1502; LY-GANDOGER; MACBS65S3 and MA.
Narcissus pallidulus Graelle, Indicatio PL Nos’. 9. 1854.
lnd. loe.: “Crescit in rupestribus regionis submontanae inontiumn
Carpetanorum;-adalt.2500-4000’; etiam Invaní In miernorosis Árcsandae aliisoue
Castellae’
Label m. Graelis] (*4*) [e label]
Ganymedes pallidulus Grlls. ¡ in nemorosis regionis ¡ montana montium
Carpetanorum ¡Silla de Felipe IIprima’ vere! [m. Graelís. RCAXII 1505]
SINTYPES: RCAXII 1505; RCAXII 1505(2); MACB 56584 and MA.
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